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Menyedari hakikat itu Ko
lej Universiti Infrastruktur
Kuala Lumpur KLIUC me
ngambil langkah menganjur
kan Pameran dan Simpo
sium Geo Maklumat Anta
rabangsa ke 7 ISG 2008 di
Pusat Dagangan Dunia Putra
PWTC di sini bermula se
malam
Pameran tiga hari itu yang
dirasmikan Timbalan Men
teri Pengajian Tinggi Datuk
Idris Haron juga satu ke
jayaan buat KLIUC meman








Simposium itu turut dian
jurkan bersama Universiti
Putra Malaysia UPM Uni
versiti Teknologi Malaysia
UTM Universiti Sains Ma
laysia USM Universiti Tek
nologi Mara UiTM Institut
luru Ukur Malaysia ISM





teknologi di negara ini ke
rajaan memperuntukkan
jumlah sehingga RM4 4 bi
lion bagi memajukan lagi
pembangunan dan kajian bi
dang berkaitan yang boleh
digunakan juga untuk me
majukan teknologi geo mak
lumat
Kita mementingkan golo
ngan penyelidik dan berharap
rakyat di negara ini dapat me
masuki kawasan bidang yang
belum pemah diimpikan se
lama ini contohnya penghan
taran angkasawan ke angka
salepas katanya seiepas me
rasmikan pameran itu
Lebih 200 peserta daripada
pelbagai latar belakang pro
fesional sektor swasta dan
awam menyertai pameran
itu antaranya juru ukur ju
rutera ahli akademik kar
tografer ahli geodesis yang
berminat menggunakan tek
nologi berkenaan untuk me
menuhi keperluan bidang
mereka
Lima penceramah dari or
ganisasi berkaitan menyam
paikan taklimat mereka se
panjang pameran itu selain
136 kertas kerja akan diben
tangkan
